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S.-h. ni piri, ni viri œne raste, ne uspevaŒ:
formalno-semanti~ki paralelizam glagolskih gnezda
kao put ka etimologiji*
Polaze}i od izraza ni(ti) piri ni(ti) viri œne raste, ne uspevaŒ, u ra-
du se predla`e etimologija glagola piriti, pirim œrasti, napredovatiŒ, koji
se sme{ta me|u kontinuante psl. *perti, pâro. To se ~ini na osnovu formal-
no-semanti~ke analize gnezda glagola -prijeti i potkrepquje primerima pa-
ralelnog formalno-semanti~kog razvoja kontinuanata psl. *verti, vâro, kojima
pripada drugi glagol iz pomenutog izraza — viriti, virim œrastiŒ.
K q u ~ n e r e ~ i: srpsko-hrvatski jezik, dijalekat, glagol, formalno-se-
manti~ki paralelizam leksi~kih gnezda, etimologija.
U srpsko-hrvatskom jeziku postoji izraz ni piri, ni viri u zna-
~ewu œne raste, ne uspevaŒ. Izraz je relativno slabo potvr|en, a be-
le`e ga RSA i RJA, uglavnom na osnovu istih izvora: ni(ti) viri
(ni)ti piri Dubrovnik, Ono na{e dvoje krmadi ni vire ni pire, no ne-
{to mr{avi, te nemam ih ra{ta ubijati Hercegovina, Zemqa od su{e is-
pucala, nezrelo vo}e otpada, vinogradi ni pire ni vire Vr~evi} (RSA,
RJA s.vv. viriti), Ostalo mu je jedno ~ame ... koje ni piri ni viri, ni ra-
ste ni prede Qubi{a, Krava mu nije ni pirila ni virila Ston (RJA s.v.
piriti).
Od dijalekatskih izvora, samo re~nik dubrova~kog govora dono-
si ovaj izraz, {to nam govori da je on jo{ uvek prisutan u `ivom go-
voru: ni piri, ni viri / niti piri, niti viri œka`e se za ne{to {to
slabo napreduje (naj~e{}e o rastiwu)Œ: Presadi}u ovo cvije}e, jer ova-
ko ni piri, ni viri — Djeca niti piru, niti viru! — Ova sparoga ni piri
ni viri (Bojani}/Trivunac). Na osnovu navedenih potvrda mogao bi se
ocrtati areal razmatranog izraza, koji bi obuhvatao Dubrovnik, ju-
`no Primorje, eventualno i hercegova~ko zale|e.
* Ovaj tekst je rezultat rada na projektu 148004: œEtimolo{ka istra`ivawa
srpskog jezika i izrada Etimolo{kog re~nika srpskog jezikaŒ, koji u celini finan-
sira Ministarstvo nauke Republike Srbije.
Izraz sadr`i dva glagola, viriti i piriti. Ovi glagoli su u
RSA i RJA rekonstruisani uglavnom na osnovu pomenutog izraza, u
okviru kojeg su jedino i potvr|eni, i to kao viriti, virim œrastiŒ
(RSA, RJA s.vv.) i piriti, pirim œrasti, napredovatiŒ (RJA s.v.). Za
glagol piriti isti~e se da se javqa jo{ samo kod Stuli}a, u zna~ewu
œcrescereŒ, i konstatuje se da mu je œpostawe tamnoŒ (RJA l.c.).
I dok glagol piriti do sada nije privukao pa`wu etimologa,
dotle je za glagol viriti ponu|eno etimolo{ko tuma~ewe. To je, pre
svega, bilo mogu}e zato {to viriti nije tako usamqeno kao piriti,
tj. ono ima {iru leksi~ku porodicu u koju spadaju slede}i oblici:
virati „rasti, napredovati, uspevati, bujatiŒ: Neposredno |ubrewe ...
je vrlo hr|avo za repu, jer trava onda brzo vira — Ne viram ka drugi qudi.
Vr{waci smo, a, eto, ja ostado’ ka’ petli} — [to su ti krxavi pili}i, moji
ba{ viraju? Para}in, Sve {to radi, vira mu Leva~ (RSA)1, virajem œdo-
bro napredovati, rasti, razvijati se (o detetu)Œ: Ubavo ga dete ~uva, al
ono pa takoj öröavo, i~ vu ne virae, œuspevati, bujati (o biqkama, usevi-
ma)Œ: Kompiri ne mo` da viraev u onuj wivu Jablanica (@ugi}), œnapre-
dovatiŒ: ^uvam ga, od sve ga branim, ama ne pomaga: ne viraje pa toj ti je
Leskovac (Mitrovi}), viraje 3. sg. œuspevati, napredovati, razvijati
se (o biqu)Œ: Ovoj mi cve}e ne viraje, mora ga presadim Kamenica kod
Ni{a (Jovanovi} V.), Pirot (@ivkovi}), Vlasotince (gra|a RSA), vi-
rae œrasti, `iveti, postojati, razvijati se, napredovatiŒ: Mom~etu
mati doodi, ° Studenu vodu donosi, ° Te mu korenâk poqeva, ° Te mu korenâk
virae Timok (Dini} I), vira „rasti sna`no, bujati (o rastiwu)Œ Crna
Reka (Markovi} I). Isti glagol posvedo~en je u makedonskom i bugar-
skom, up. mak. viree œrasti, bujatiŒ, bug. vireà œrasti, dobro se raz-
vijati (o biqkama)Œ.
Bugarski glagol dovodi se u vezu sa bug. virà œdizati, izdiza-
tiŒ, koje se smatra srodnim sa vra œguratiŒ < *verti (BER 1:151). ^er-
ni{ ovim leksemama prikqu~uje i s.-h. viriti œrastiŒ, konstatuju}i
da je svima wima svojstvena semantika kretawa usmerenog uvis, iz
koje zatim proizlazi semantika rasta. Autorka pri tom smatra da svi
pomenuti oblici pripadaju gnezdu *ver- / *vâr- / *vor- œgurati, spaja-
ti, zatvaratiŒ (^erni{ 2003:221; prihvata Bjeleti} 2006:169).2
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1 Iako oblik virati ima gotovo istovetno zna~ewe kao viriti, autori RSA
ne upu}uju sa jednog oblika na drugi.
2 Sli~nu semantiku razvio je i glagol koji pripada fonetski bliskom gnezdu
*vâreti, a to je oblik navirati œnadolaziti, narastati pod uticajem vrewa, bubriti;
uop{te r a s t i, n a r a s t a t i ‰prored M.B.Š, nadolaziti, bujatiŒ: Pre{ao ‰bihŠ po-
gledom plodnu dolinu i video kako sve oko mene klija i navire (RSA). Ovaj oblik je u
ÅSSÀ 24:7 sme{ten s.v. *navirati I, za razliku od ovde navedenog (v. daqe) homonim-
Mak. viree i bug. vireà upu}uju na zakqu~ak da je prvobitni na-
stavak glagola bio -eti. Kako je u mnogim srpsko-hrvatskim govorima
(ne samo ikavskim, ve} i u jekavskim, ali i u dobrom delu ekavskih,
npr. u {umadijsko-vojvo|anskim i smederevsko-vr{a~kim), -eje- fo-
netski dalo -ije- > -i-, i oblik viriti se gotovo sigurno mo`e svesti
na *vireti.3 [to se ti~e oblika virati, on je verovatno nastao sekun-
darno, zamenom -eti sa -ati.4
[to se ti~e razlike u akcentu izme|u zapadnog viriti i le-
va~kog i para}inskog virati s jedne, i isto~nosrpskog vira(je)5 s
druge strane, treba imati u vidu ~iwenicu da u para}inskom govoru
nema infinitiva, te da su, prema saznawu Sofije Miloradovi}, po-
red u primeru navedenog oblika koji bi trebalo da zvu~i viraju, mo-
gu}i i oblici virau i viradu. [to se pak mesta akcenta ti~e, S. Mi-
loradovi} smatra da su podjednako mogu}e varijante vira(ti) i vi-
ra(ti), sli~no kao ~ita(ti) i ~ita(ti).
Ako, dakle, razlika u akcentu ne bi predstavqala problem, gla-
gol viriti / virati mogli bismo smestiti me|u kontinuante psl.
*verti, vâro, kojima pripada razgranata porodica s.-h. glagola vrije-
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nog navirati œtruditi se da se ne{to postigne, upiwati seŒ, koji je sme{ten s.v.
*navirati II (ibid. 7–8). O semanti~koj kontaminaciji leksema koje pripadaju gnezdima
*vâreti i *verti detaqnije v. Varbot 1995, up. i Bjeleti} 2006a:40–41.
3 Razmatraju}i paralelizam infinitivnih osnova na -eti- i -iti- na prasloven-
skom planu, Varbot ukazuje na specifi~nu ulogu osnova sada{weg vremena na -i- kod
glagola na -eti, pod ~ijim uticajem dolazi do preobrazovawa infinitivnih osnova
na -eti u osnove na -iti (po modelu -iti, -i-). Navode}i slu~ajeve takvog paralelizma,
npr. *~eveti / *~eviti, *xresteti / *xrestiti (ima i *xrestati, up. ÅSSÀ 8:94), *xãr~ati /
*xãr~iti, *xybeti i *xybiti (ima i *xybati, up. id. 155), *xyreti i *xyriti (ima i *xyrati, up.
id. 158), autorka nagla{ava da se pri wihovoj rekonstrukciji mora uzimati u obzir
verovatno}a sekundarnog porekla osnova na -iti- od osnova na -eti- (Varbot 1983:74).
4 Za varijantnost -eti / -ati na praslovenskom planu up. npr. *gledeti / *gledati
(ÅSSÀ 6:122–123), gde se oblik na -ati tuma~i kao novo obrazovawe nastalo na bazi
starijeg *gledeti. Varbot l.c. pak smatra da je bilo mogu}no zamewivawe infinitiv-
nih osnova na -ati osnovama na -iti pod uticajem odgovaraju}ih osnova sada{weg vreme-
na na -je- (preko stadijuma sekundarne -i-osnove sada{weg vremena). Stoga se postavqa
pitawe {ta je u na{em slu~aju prvobitno: oblik na -ati ili na -eti?. U starosloven-
skom, recimo, prema prezentu na -i- (prvo lice *-jo, drugo -i{i) mo`e stajati infinitiv
na -ati (sãplî, sãpi{i, inf. sãpati), -eti (bã`dé, bãdi{i, inf. bãdïti) i, naravno,
na -iti (pro{é, prosi{i, inf. prositi). Osim toga javqa se i prelaz e > a iza ~, `, { i j.
U promeni jednog glagola na -r-jo, -r-i{i iza mekog r < rj prenesenog iz prezentske osno-
ve u infinitivnu -eti je, u jedno rano doba, moglo dati -ati.
5 Ovaj naglasak podudara se sa bugarskim, i pretpostavqa prvobitno *virïti
(tip mileti), dok bi viriti (ako je -iti od -eti) bilo akcenatski tip kao vidïti.
Stoga bi se mo`da moglo pretpostaviti da je zapadno viriti naknadno promenilo
akcenatski tip radi izbegavawa homonimije sa viriti.
ti. Skok je u svom re~niku vrlo detaqno obradio ovaj glagol, izlo-
`iv{i wegove izvedenice prema apofonskim varijantama korena
(*vâr-, *vir-, *ver-, *vor-, *var-) i pobrojav{i wegova osnovna (i se-
kundarna) zna~ewa: œsakrivatiŒ, œguratiŒ, œzavla~itiŒ, œzatvarati /
otvaratiŒ itd. (Skok 3:627–628 s.v. vrijeti se). On, naravno, nije u ovo
gnezdo uvrstio glagol viriti / virati œrasti, napredovatiŒ (iako
mu je verovatno bio poznat izraz ni viri, ni piri), pomiwu}i me|u
izvedenicama osnove *vir- samo prefigirane oblike izavirati, navi-
rati, odavirati, previrati, razvirati, zavirati œglavu u {to; pa-
o~iti, bremzatiŒ, uvirati se, savirati se (Skok l.c.).
A {ta je sa glagolom piriti? Iako na prvi pogled krajwe usa-
mqen, i ovaj glagol ima potpunu semanti~ku i vrlo blisku formal-
nu (sa nastavkom -ati, up. gore viriti / virati) paralelu u obliku
popirat (se), popiram (se) / popirat (se), -em (se) œrasti, napredo-
vatiŒ: Ono dijete ne popira, boim se osta}e mali — [ta e ono te se onaj
mali ne popire? Vasojevi}i (Stijovi}). Glagol ima i (osnovno?) zna-
~ewe œkretati se polagano, micati seŒ: Mi se odrijesmo rade}i, a on
ne popira s mqesta — Oni se kosa~i ne{to slabo popiru s mqesta ibid.
(id.). Kada se ovaj glagol smesti u kontekst srodnih oblika iz istog
govora, npr. zapirat, -em œzastajati, zapiwati u grlu (o zalogaju)Œ
ibid. (id.), napirat œstiskati, pritiskati, gonitiŒ, opirat se œpro-
tiviti se, suprotstavqati seŒ, upirat, upirem œpritiskati, gura-
tiŒ ibid. (Bori~i}), postaje jasno da on pripada gnezdu glagola -pri-
jeti (< psl. *perti, pâro), up. kao dokaz i oblike zaprijet (se), za-
prem (se) œzastati, zapeti u grlu (o zalogaju)Œ ibid. (Stijovi}), na-
prijet, naprem œpritisnuti, navalitiŒ, oprijet se, oprem se œdati
otpor, usprotiviti se, odupreti se, suprotstaviti seŒ, uprijet,
uprem œgurnuti, pritisnuti, navaliti, zapetiŒ ibid. (Bori~i}).
Glagolu -prijeti Skok je posvetio srazmerno mawe prostora,
budu}i da se wegove izvedenice obrazuju od svega tri apofonske va-
rijante korena: *per-, *pir- i *por-. Zna~ewa koja realizuje ovaj glagol
su slede}a: œdoticati, pritiskati, stizatiŒ, œotvarati / zatvaratiŒ,
œostajati, zadr`avati seŒ, œopirati seŒ, œspre~avatiŒ itd. (Skok 3:42
s.v. -prijeti).
Ve} se i na osnovu letimi~nog pore|ewa s.-h. kontinuanata psl.
glagola *verti, vâro i *perti, pâro vidi da me|u wima postoji formal-
ni i semanti~ki paralelizam, {to potvr|uje i ovde analiziran dija-
lekatski materijal koji Skoku nije bio na raspolagawu:
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zavreti / zavrijeti = zapreti / zaprijeti „napregnuti se, na-
valiti, upretiŒ6, œzaustaviti, zako~itiŒ7, œklonuti, zanemo}i, posu-
statiŒ8 (RSA)
zavrijeti, zavrem œzapre~iti motkom vrata sa spoqne strane
(kod kolibe, staje)Œ Piva (Gagovi})9 = zapreti / zaprijeti „pri~vr-
stiti, osigurati, zatvoriti (vrata, kapiju)Œ (RSA)10
zavrijeti œzapeti, zaka~itiŒ Drvar (Jovi~i}) = zapreti / za-
prijeti „dota}i, zaka~iti (ne~im)Œ (RSA)
navreti / navrijeti = napreti / naprijeti œnapregnuti, zape-
ti, navaliti; upreti, pritisnutiŒ (RSA)11
poduvrijet, -uvrem œpodmetnuti oslonac pod ne{to, p o d u -
p r e t iŒ12, œsvojim telom p o d u p r e t i (ne{to)Œ13, ‹ se œsvom sna-
gom p o d u p r e t i (ne{to)Œ Vasojevi}i (Stijovi} 1990) = poduprije-
ti œpodmetnuti oslonac pod ne{to; zadr`ati {to svojom snagomŒ
Uskoci (Stani})14
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6 Up. i zavrijeti, zavrem œnapregnuti snagu, zapeti u raduŒ Piva (Gagovi}),
Ako ne zavre{, ne mo{ imati komat mesa na trpezi Uskoci (Stani}), Kordun (gra|a ERSJ)
pored zaprijet, zaprem œzapnuti, navalitiŒ Vasojevi}i (Bori~i}).
7 Up. i zaprem œzaustaviti, zadr`ati, spre~itiŒ Pirot (@ivkovi}), Lesko-
vac (Mitrovi}), zapre 3. sg. œzaustaviti, uko~itiŒ Timok (Dini} I); i sa drugim pre-
fiksom saprem / sâprem œzaustaviti, uko~itiŒ: Sâpri kolata Pirot (@ivkovi}), sa-
prem œzaustaviti, spre~itiŒ: Sapri malko kowi, }e pokr{im noge niz ovoj brdo Leskovac
(Mitrovi}), sâprem œid.Œ Jablanica (@ugi}), Vrawe (Zlatanovi}), supre 3. sg. œuko-
~itiŒ: Uzni kamen i supri kola Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.).
8 Up. i zaprijet, zaprem œizgubiti snaguŒ Vasojevi}i (Bori~i}), zaprijeti,
zaprem œiznemo}i, umoriti seŒ Uskoci (Stani}), zaprijeti, zaprem œposustatiŒ:
Ona baba zaprla, ne mo`e da ide Pro{}ewe (Vuji~i}), zapre 3. sg. œiznemo}iŒ: Zaprli mu
volovi, edva idu Kamenica kod Ni{a (Jovanovi} V.).
9 Up. iz istog izvora prevrijeti œid.Œ: Prevri vrata od savardaka tom svorinom,
da ne uqegne kako `ivo; tako|e zaprijevoriti œzatvoriti vrata povukav{i pre~agu u
drvenu bravuŒ Uskoci (Stani}).
10 Up. i zaprem œzatvoriti, zakqu~atiŒ Leskovac (Mitrovi}).
11 Up. i navrijeti œnavalitiŒ Ro`aje (Had`i}) pored naprijeti, naprem œu-
preti, navalitiŒ Uskoci (Stani}), naprijet se œnapregnuti seŒ: Naprli su se {to su
mogli i ne mogli dok djecu nijesu izveli na put Dubrovnik (Bojani}/Trivunac), napri-
jet, naprem œpritisnuti, navalitiŒ Vasojevi}i (Bori~i}).
12 U primeru: Poduvrite ne~im to sijeno, da se ne prevr}e.
13 U primeru: Poduvri tu kacu, da podvu~em kolac.
14 Up. i potprem œpodupretiŒ Vrawe (Zlatanovi}), Pirot (@ivkovi}), Jabla-
nica (@ugi}), Leskovac (Mitrovi}).
zavor = zapor œdrvo kojim se osiguravaju vrata, zavorawŒ Usko-
ci (Stani})15
zavornica = zapornica œpoluga kojom se osiguravaju vrata, za-
sovnica, pre~agaŒ Uskoci (Stani})16
zavirati œzapiwati iz sve snage, naporno raditiŒ17 Uskoci
(Stani}) = zapirati œraditi ne{to svom snagom, upirati iz sve sna-
geŒ (RSA)
zavirati œka~iti, zapiwatiŒ Drvar (Jovi~i}) = zapirati œuda-
rati u ne{to u prolazu, zapiwatiŒ (RSA)
navirati œtruditi se da se ne{to postigne, upiwati seŒ = na-
pirati œzapiwati, naprezati se da se ne{to postigneŒ (RSA)18
poduvirat, -rem œp o d u p i r a t iŒ Vasojevi}i (Stijovi} 1990)
= podupirati œstavqati podupira~e ~emuŒ Uskoci (Stani})19.
Pored ovih eklatantnih primera, zapa`a se i semanti~ki para-
lelizam koji nije uvek pra}en potpunim formalnim paralelizmom,
{to zna~i da su identi~na (ili bliska) zna~ewa realizovana u obli-
cima obrazovanim od razli~itih apofonskih varijanata glagola vri-
jeti i -prijeti, i/li sa razli~itim prefiksima, up. npr. zavorit
œtvrdoglavŒ Drvar (Jovi~i}) : oporit œid.Œ Pirot (@ivkovi}), Kame-
nica kod Ni{a (Jovanovi} V.), zavirati œgurati, upiratiŒ Drvar
(Jovi~i}) : upirat, upirem œpritiskati, guratiŒ Vasojevi}i (Bori-
~i}), navreti / navrijeti œzapeti, zaokupitiŒ (RSA) : saprijet, sa-
prem œsaleteti, zaokupitiŒ: Tomo ne}e da ide, no ja saprla — Ne}u odit
na prugu, nako me saperu — Ka te sapre, mora{ mu u~iwet Vasojevi}i
(Stijovi}), povora œkanapŒ Timok (Dini} I) : pripor œkonopac pode-
{en za prepiwawe ili vezivawe kowaŒ Uskoci (Stani}).
Uo~eni formalno-semanti~ki paralelizam s.-h. kontinuanata
psl. *verti i *perti, u situaciji kada se viriti sme{ta u porodicu
glagola vrijeti, mo`e poslu`iti kao posredan dokaz da piriti pri-
pada porodici glagola -prijeti.
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15 Up. i prijevor œnaprava (obi~no drvena) za zakqu~avawe vrataŒ Vasojevi}i
(Stijovi}), prevora~ œdrvo kojim se zatvaraju (previru) vrata sa spoqne straneŒ,
previra~ œid.Œ Piva (Gagovi}).
16 Up. i prevornica œdrvo kojim se zatvaraju (previru) vrata sa spoqne stra-
neŒ Piva (Gagovi}), prijevornica œdrvena poluga za utvr|ivawe zatvorenih vrataŒ
Vasojevi}i (Stijovi}).
17 U primeru: Ne zaviri toliko, odrije}e{ se.
18 Up. i napirat se œnaprezati seŒ: Puno ih se napire da u `ivotu postignu vi{e
nego {to mogu Dubrovnik (Bojani}/Trivunac), napirat se œid.Œ: Ne}u se ja s tobom napi-
rat, no }u te izbit Zagara~ (]upi}i).
19 Up. i potpiram œpodupiratiŒ Vrawe (Zlatanovi}), Jablanica (@ugi}),
Potpira ku}u ozgor Leskovac (Mitrovi}).
Vratimo se sada glagolu popirat (se), popiram (se) / popirat
(se), -em (se) œrasti, napredovatiŒ Vasojevi}i (Stijovi}), na osnovu
kojeg smo i doveli piriti u vezu sa *perti. Wegovo osnovno zna~ewe
je œkretati se, micati seŒ20, {to pokazuju i potvrde iz drugih izvo-
ra: popirati, popiram œkretati, i}iŒ: Ne mo`emo po vakome vremenu
danas nikuj popirati, œpomicatiŒ: Ko je popiro ovu kacu? Pro{}ewe
(Vuji~i}), popirati œpomeratiŒ Uskoci (Stani}). Tu su i oblici iz-
vedeni od druge apofonske osnove: poprijet (se), poperem (se) œmrd-
nuti, krenuti, poma}i seŒ: Toliko sam umoran da ne mogu poprijet ni ko-
raka, pored paralelnog oblika poprat (se), poprem (se) œid.Œ: Ne}e ti
on ni poprat s praga Vasojevi}i (Stijovi}).
Zna~ewe œkretati se, pomerati seŒ razvilo se najverovatnije iz
osnovnog œguratiŒ, budu}i da i sam glagol gurati u svom zna~ewskom
dijapazonu sadr`i semantiku kretawa, pomerawa, up. wegova osnovna
zna~ewa: œpotiskivati, p o m e r a t iŒ, œk r e t a t i s e savla|uju}i
prepreke, probijati se, napredovatiŒ, œ`ustro, `urno se k r e t a t i,
hitati, grabitiŒ (RSA).
Glagoli iz razmatrane porodice razvili su i zna~ewe œ(po)di-
}i, (sa)graditiŒ, up. popirati œdizati, graditi, postavqatiŒ, popri-
jeti œdi}i, podi}i, sagraditiŒ: Poperi ku}u evo o|e Uskoci (Stani}).
Kada se ima u vidu da u istom govoru postoji oblik poperiti œpobo-
sti, postaviti, podi}i; sagraditi, izgraditiŒ: Poperijo ~ardak nasred
Sirovca, poperiti se œpostaviti se u uspravan polo`ajŒ, postaje jasno
da je ovde do{lo do me{awa oblika dveju leksi~kih porodica, oku-
pqenih oko glagola -prijeti i periti, o ~emu svedo~e i varijantni
oblici prvog lica jednine glagola poprijeti: poperim i poprem. Za
glagol periti karakteristi~na je semantika podizawa, uzdizawa, up.
periti œpodizatiŒ Uskoci (Stani}), isperiti (se) œpru`iti (se) u
visinu, uzdi}i (se), izdi}i (se)Œ, naperiti (se) „uspraviti (se), nadi-
}i (se), podi}i (se)Œ (RSA), {to nas navodi na zakqu~ak da se zna~ewe
œrasti, napredovatiŒ, svojstveno glagolu popirat (se), popiram (se) /
popirat (se), -em (se), naknadno razvilo upravo pod uticajem formal-
no bliskog, a etimolo{ki donekle razli~itog periti21 < *periti (o od-
nosu *perti i *periti detaqnije v. Bjeleti} 2006:311–313).
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20 Bori~i}, recimo, navodi samo to zna~ewe.
21 Istovremeno su wegove izvedenice, pod uticajem oblika iz porodice gla-
gola -prijeti, razvile semantiku kretawa, up. slede}a zna~ewa nekih od gorepomenu-
tih glagola: periti „pomicati, pomeratiŒ, poperiti (se) œpoma}i (se), pomeriti
(se)Œ Uskoci (Stani}).
Ako se osvrnemo na paralelni glagol virati, podseti}emo se da
je i za wega karakteristi~na semantika kretawa usmerenog uvis, iz
koje legitimno proizlazi semantika rasta, izrastawa.22
Me|u s.-h. kontinuantama psl. glagola *verti i *perti postoji
evidentan paralelizam ne samo na formalno-semanti~kom, ve} i na
tvorbenom planu, {to se ogleda u odabiru istih tvorbenih sredsta-
va kojima se one dodatno ekspresivizuju. U pitawu su prefiks ko- i
deminutivni sufiks -k-, pomo}u kojih su obrazovani oblici oko-
virka 3. sg. œoja~ati, oporaviti seŒ Crna Reka (Markovi} I) i oko-
pirkati se œoporaviti se (i od bolesti i od r|e i sirotiwe)Œ Boka
(Vuk); Putnik ... po{to se kod vatre smla~i, a hqebom i lukom zavre, mal-
ko se okopirka Qubi{a; Sinyir te{ki na dolinu baci pak se jadan oko-
pirka. Vido, stade bje`at poqem {irokijem NP Vuk (RJA). Posebno je
zna~ajna ~iwenica da su oba glagola razvila skoro identi~no sekun-
darno zna~ewe.
Oblik okovirka ima potpunu semanti~ku paralelu u glagolu ko-
varnuti (se) „oporaviti se, oja~ati u fizi~kom smislu (posle bole-
sti, slabosti), otrgnuti se, oteti se; po~eti br`e rasti, napredova-
tiŒ: @ena mi je bila te{ko bolesna, ali sad je ve} prili~no kovarnula
U`ice, I{}er’o sam ovce u Zlatibor, mnogo mr{ave, ali su se brzo kovar-
nule Zlatibor, Kovarnulo brav~e, po~elo da jede Jadar, Kovarnuti se zna~i
popraviti se od bolesti, odrasti U`ice, œpopraviti imovno stawe, iz-
vu}i se iz imovinskih neprilikaŒ ibid. (RSA). Ovde svakako treba
pomenuti i pridev kovaran „`ivahan, okretan, ~ioŒ: Kovaran u Lici
se ne shva}a u zlom smislu. Kovaran, œlebendigŒ, okretan (RJA), Kovaran
zna~i mlad, ko~operan Dvorska, Jadar, Nema jagwetu ni dva dana, a vidi ka-
ko je kovarno, tj. `ivahno, ~ilo Sanyak (RSA)23. U semanti~kom pogledu
wemu je vrlo blizak rus. dijal. pridev uverisØáè œ`ivahan, spretan
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22 Zanimqiva je ~iwenica da se u okviru gnezda *perti razvilo i suprotno zna-
~ewe, realizovano uglavnom u deverbalima tipa zapornik œslabo razvijen mu{karacŒ
Uskoci (Stani}), zapornik œonaj koji je zaostao, primitivan, ograni~en u razvojuŒ,
œsmoren, zakr`qao ~ovekŒ: @ivijo je u jadu i o jadu i osto vqe~ni zapornik Piva (Gago-
vi}), zapornica œzakr`qala `enska osobaŒ, zaporni~e œnerazvijeno, kr`qavo deteŒ
Uskoci (Stani}), zapor~e œ`ivin~e koje posledwe do|e na svet, koje je zakr`qaloŒ
Timok (Dini} I). U osnovi ovog zna~ewa verovatno le`i tako|e jedno od osnovnih zna-
~ewa glagola -prijeti, tj. œspre~avatiŒ, up. zapirati œspre~avati kretawe (nekome
ili ne~emu), zadr`avati, zaustavqati; zastajati, zaustavqati se; posustajati, malaksa-
vatiŒ (RSA), zapiram œzaustavqati, zadr`avati, spre~avatiŒ: Zapiraju ni vodu Pirot
(@ivkovi}), zapira œid.Œ Timok (Dini} I), tako da se navedeni deverbali svode na
osnovno zna~ewe œspre~en, zaustavqen u razvojuŒ > œzakr`qao, zaostaoŒ.
23 Pomenuti pridev, ali u zna~ewu „lukav, podmukao, pokvaren; koji nanosi
zlo, zaoŒ (koji navodi Skok 2:171–172 s.v. kovati) dovodi se u vezu sa glagolom kova-
(o detetu)Œ, koji Kala{nikov 2000 svrstava u gnezdo glagola *verti (v.
Bjeleti} 2006:169–170). Ako bi se, dakle, po{lo od osnove *ver-, ~ija
nulska baza *vâr- du`ewem daje *vir- (> (o-ko)-vir-(k)a), a na drugoj
strani o-baza *vor- du`ewem prelazi u *var- (> (ko)-var-nuti), odnos
izme|u ova dva glagola mogao bi se podvesti pod regularnu vokalsku
alternaciju.
Glagol okopirkati se autori RJA okarakterisali su kao oblik
œtamna postawa i zna~ewaŒ (pri ~emu su, ne navode}i Vukovu pri-
li~no jasnu definiciju, ponudili i svoju: œpona~initi se, okrepiti
seŒ), uz napomenu da œsamome kopirkati nema potvrdeŒ. To, me|utim,
nije ta~no, budu}i da je u crnogorskim govorima ovaj glagol dobro
potvr|en, up. kopirkati / kopirkati œpomalo raditi, raduckati, po-
malo `iveti, mrdatiŒ: Boqe e ne{to kopirkati no se|eti — Kako si? Ko-
pirkam, œtruditi se da se ne{to postigneŒ: Kopirka oko one |evojke
Uskoci (Stani}), kopirkat (se) œpokretati se, mrdatiŒ: Kopirkam se
jo{ pomalo Zagara~ (]upi}i)24. Zabele`en je i oblik sa prefiksom
iz-: iskopirkati se œpodi}i se, otrgnuti se od bolesti, oporaviti
seŒ CG (RSA).
Pored glagola sa deminutivnim sufiksom -k-, u ovim govorima
postoji i oblik bez wega, up. kopirnut (se) œpokrenuti se, mrdnutiŒ:
Ne}u mo} kopirnut bes pomo}i, okopirnut se œo`iveti, osve`iti se,
popraviti se, oja~ati, omo}ati (obi~no posle kakve bolesti, odnosno
te{kih materijalnih uslova)Œ: Okopirnuo se po izlasku iz bolnice —
Posla im je stric velike pare iz Amerike, pa su se okopirnuli Zagara~
(]upi}i). Ovamo svakako spadaju i oblici kopijernuti „krenuti na-
boqe, malo se oporaviti, `ivnuti, zadobiti snagu, osna`iti se, po-
ozdravitiŒ, okopijeriti (se) „otrgnuti (se) od bolesti, oporaviti
(se), podi}i (se), oja~ati, okrepiti (se); izbaviti (se) iz nema{tine,
siroma{tva, ste}i ve}u imovinu; osna`iti (se)Œ, zakopijeriti (se)
œid.Œ, kopijeran „`iv, `ivahan, krepak, odva`an, otresitŒ, œvredan,
radan, trudoqubivŒ Uskoci (Stani}), okopijerit se œoporaviti se,
povratiti zdravqe i snaguŒ Vasojevi}i (Bori~i}), „oporaviti se,
pridi}i se, `ivnutiŒ, okopijernut se œid.Œ ibid. (Stijovi}), okopije-
riti se, okupijeriti se „oporaviti se, poboq{ati se (zdravstveno,
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riti „~initi kovarstva, spletkaritiŒ, up. kovarnik, kovarno, kovarstvo, tako|e
rus. kovarnáè, za ~iju etimologiju up. Fasmer 2:270; v. i ÅSSÀ 12:8–10 s.vv. *kovari-
ti (se), *kovarâ, *kovarânã(jâ) (gde ipak nije obja{wen semanti~ki aspekt navedenih
slovenskih potvrda).
24 Up. i kopirkati, deminutiv od kopirati œgmizati, mileti, vrveti (obi~no
o crvima)Œ: Kopirka mi ne{to glavi, kopirkati se œmrdati se, koprcati se, premetati
seŒ (RSA).
fizi~ki); zaimati, ste}i, pove}ati dobroŒ Piva (Gagovi}), okopije-
riti se „izvu}i se, osna`iti seŒ Pro{}ewe (Vuji~i}). Navedene ob-
like trebalo bi tuma~iti kao pseudojekavizme (v. Bjeleti} 2006:318),
up. pir : pijer œgozba, svadbaŒ (Skok 2:660 s.v. pir1).
U moskovskom praslovenskom re~niku vasojevi}ki oblik oko-
pijerit se dovodi se u vezu sa rus. dijal. okoøeriØâsà / okoøe-
riØâsà œpostati bogatiji, imu}nijiŒ: Po-vidimomu, okoperilsà, stal
odevatâsà lu~{e — Po~emu takoè perevorot u ~eloveka? A potomu ~to te-
perâ on okoperilsà: knut zabrosil, sumku na portànki izrezal, v boga~i
polez (SRNG), pa se na osnovu wih rekonstrui{e psl. dublet *obko-
periti / *obkoperiti, koji se tuma~i kao spoj prefiksa *ob-, *ko- i gla-
gola *periti (ÅSSÀ 27:145). U svetlu ovde analiziranog materijala
postaje jasno da je u pitawu glagol *perti (detaqnije v. Bjeleti}
2006:316–318), kao i to da nije trebalo rekonstruisati psl. oblik
sa jatom *obkoperiti, budu}i da su s.-h. potvrde na osnovu kojih je to
u~iweno — pseudojekavizmi.
Zna~ewe œkretati se, mrdatiŒ, svojstveno glagolu kopir(k)ati,
dodatno potvr|uje wegovu vezu sa gorepomiwanim popirati, popri-
jet (se), ali istovremeno uvodi u razmatrawe i porodicu re~i glago-
la koporati, up. koporat œmrdati, kretati seŒ: Jedva koporam, stega me
ramatiz, ne mogu na noge Zagara~ (]upi}i), koporati œjedva se kretati,
sasvim lagano i}i; `ivotaritiŒ Uskoci (Stani}), kopornut (se) œpo-
krenuti se, mrdnutiŒ: Nijesam se kopornula eo sedam dana, le`im, ne mi-
~em se is kreveta — Malo je kopornula otkad je dodio doktor Zagara~ (]u-
pi}i), kopornut œpoma}i se, mrdnuti, krenutiŒ: Nijesu ni kopornuli s
mqesta Vasojevi}i (Stijovi}; Bori~i}), kopornuti / kopornuti œsla-
bo, nemo}no se pokrenuti, koraknutiŒ Uskoci (Stani})25. Indikativ-
no je da je ovaj glagol, pored zna~ewa œoporaviti seŒ, svojstvenog ob-
liku okopirkati, up. kopornut œpo~eti prezdravqati, oporavqati
se posle du`e bolestiŒ: Mqadoste e }e baba umrijet, a ona, evo, kopornu-
la Vasojevi}i (Stijovi}), kopornuti se œpostati sna`an, ja~i,
imu}nijiŒ: Bijo je ne{to bolesan i sa‰dŠ se malko koporno — Zaradijo pare
na yadi, pa se dobro koporno Piva (Gagovi}) — razvio i zna~ewe koje za-
pravo predstavqa predmet ovoga rada, a to je œrastiŒ, up. kopornut
œpo~eti rasti posle dugog vremenaŒ: Ono dijete dugo ne raste, a sad je
bogami kopornulo Vasojevi}i (Stijovi}).
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25 Up. i oblik sa deminutivnim sufikskom -k-: koporkati / koporkati Usko-
ci (Stani}), za ~ije se zna~ewe u re~niku upu}uje na kopirkati.
Skok je posvetio posebnu odrednicu glagolu koporati, koporem
œmicati seŒ26 (15. vek, zapadni krajevi, Maruli}, Barakovi}, Dubrov-
nik), u kojoj su se na{li i oblici kopirati, -am œvrvetiŒ (Vuk), ko-
piriti (sic!)27 œkoporatiŒ, odatle postverbal kopor, -i f. œmica-
weŒ28, kopornuti œmaknuti seŒ (16–19. vek, Qubi{a), tako|e i oko-
pirkati se itd. (Skok 2:149 s.v. koporati). Skok tuma~i ovaj glagol
kao onomatopeju, a kao dokaz za to navodi varirawe o : i u oblicima
koporati : kopirati, ne pomi{qaju}i pri tom da je ovde mo`da u
pitawu varirawe korena *por- : *pir- (< *perti), pro{irenog prefik-
som *ko-. Dakle, oblik koporiti mogao bi se objasniti ili kao de-
nominal od postverbala kopor, -i, ili kao kauzativni postverbal od
*(ko-)perti, -pâro. S druge strane, oblik koporati najpre bi mogao
biti denominal od neposvedo~ene imenice *kopora, o ~ijem posto-
jawu bi svedo~io sredwovekovni toponim stsrp. Kopori}i (14. vek)
u dolini Ibra, ime manastira Koporin, od nadimka *Kopora (RJA)29.
U prilog ovakvom tuma~ewu govore i zna~ewa pojedinih crnogor-
skih dijalekatskih potvrda koje pripadaju porodici glagola kopo-
rati, up. koporan œu p o r a n u raduŒ30: On je koporan, stvori}e ne-
{to, prikoporati œn a v a l i t i na koga uporno tra`e}i ne{toŒ31,
œsvom snagom p r i o n u t i na kakav posaoŒ32, zakoporati (se) œza-
tra`iti; biti u p o r a n u ne~emu; istrajati na nekom posluŒ, kopo-
rati œzadirkivatiŒ, œnasrtati, napadatiŒ: Kopora mi za o~i svaki
dan da mu kupim te ovo te ono, œobletatiŒ: Kopora mi oko one |evojke,
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26 Promena kao kod vasojevi}kog glagola popirat, popirem (pored popirat,
popiram).
27 U RJA nema ovakvog oblika, pa je mogu}e da se radi o {tamparskoj gre{ci u
Skokovom re~niku. RJA donosi jedino oblik koporiti, koporim œkoporatiŒ, zabele-
`en u 18. veku samo kod jednog dubrova~kog pisca, a od re~nika samo kod Stuli}a, te
se re~ tretira kao nepouzdana. Skok, me|utim, smatra da je ova re~ sasvim pouzdana,
budu}i da se i u Vodicama u Istri govori koporiti se (Skok 2:149 s.v. koporati). U
prilog Skokovoj tvrdwi govori i Sarajlijina potvrda koporiti (se), koporim (se)
œkoporatiŒ: Niti zbori, niti ~im’ kopori (mi~e), koja se, zajedno sa istarskim oblikom,
navodi u RSA.
28 I ovaj oblik ima samo jednu potvrdu iz 18. veka, kod Kavawina, pa je u RJA
okarakterisan kao nejasan.
29 Detaqnije o etimologiji pomenutih naziva v. Radujko 2006:18–20.
30 Up. uporan œodlu~an, istrajan, nepopustqivŒ Vasojevi}i (Bori~i}).
31 Up. saprti (i saprijeti), saprem œsaletetiŒ: [ta ste ga saprli toliko, on
najboqe zna mo`e li to uraditi Pro{}ewe (Vuji~i}).
32 Up. napreti / naprijeti œusmeriti napore, trud (na ne{to), prionutiŒ
(RSA).
œtra`iti, zahtevatiŒ: Neka mi on ne kopora za ono moe Uskoci (Sta-
ni})33.
Pore|ewem s.-h. kontinuanata dva psl. glagola sli~nog glasov-
nog sklopa, *verti i *perti (koje bismo, po uzoru na nema~ki termin
Reimworter, mogli nazvati œrimovani glagoliŒ), do{lo se do za-
kqu~ka da me|u wima postoji evidentan paralelizam kako u pogledu
semantike, tako i u pogledu tvorbe. Sa druge strane, uvidom u rele-
vantan slovenski materijal izlo`en u odgovaraju}im odrednicama
ÅSSÀ, npr. *naverti (se) (id. 23:216) : *naperti (22:210), *navirati II
(24:7) : *napirati (22:213), *navorã (24:39) : *naporã (22:225), *obverti
(se) (31:11) : *obperti (se) (28:185), *obvirati (se) (31:59) : *obpirati (se)
II (28:197), *obvora I, II (31:92, 93) : *obpora (28:260), *obvorânã(jâ)
(31:107) : *obporânã(jâ) (28:264) — sti~e se utisak da u ostalim slo-
venskim jezicima takav paralelizam ne postoji. Ova konstatacija nu-
`no se mora uzeti uz rezervu, budu}i da je za kona~an sud neophodno
detaqno sagledavawe situacije u svakom jeziku ponaosob, na mnogo
reprezentativnijem dijalekatskom korpusu. Kao dokaz za to mo`e po-
slu`iti Mahekov re~nik, gde se navode ~e{ki ekvivalenti gorepome-
nutih srpskih oblika zaprijeti : zavrijeti i zapor : zavor: œmor. za-
prit vrata, dvere = z a v r i t i ‰prored M.B.Š a zahraditi zaporou (= z a -
v o r o u)Œ (Machek 495 s.v. priti).
Smatramo da bi {ire istra`ivawe sli~nih (œrimovanihŒ) ob-
lika na komparativnom slovenskom planu dalo zanimqive rezultate.
U najmawu ruku ono bi ili potvrdilo ili opovrglo ispravnost meto-
dolo{kog postupka formulisanog u naslovu ovog priloga, tj. da for-
malno-semanti~ki paralelizam leksi~kih gnezda mo`e biti jedan od
putokaza u iznala`ewu etimolo{kog re{ewa.
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Marta Bjeleti} (Belgrad)
Skr. ni piri, ni viri œweder wachst, noch gedeihtŒ:
Formal-semantischer Parallelismus verbaler Wortneste als Leitfaden zur Etymologie
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die vorliegende Betrachtung geht von der skr. Wendung ni(ti) piri ni(ti) viri œweder
wachst noch gedeihtŒ aus. DaŸ das nur darin belegte Verb piriti, pirim zur Wortsippe von ursl.
*perti, pâro zuzuordnen ist, wird aufgrund einer formal-semantischen Analyse seiner skr. Fort-
setzung -prijeti und ihrer Ableitungen sowie der parallelen semantischen Entwicklung gezeigt,
die sich bei der Familie von vrijeti < ursl. *verti, vâro beobachten laŸt, zu der das zweite verbale
Glied der Wendung viriti, virim œwachsen, gedeihenŒ gehort. Es fallt namlich auf, daŸ zwischen
den skr. Fortsetzungen der beiden ursl. Verben ein Parallelismus besteht, der sich uber das For-
mal-Semantische auf die morphologische Ebene erstreckt, denn beiderseits griff man zu densel-
ben Wortbildungsmitteln, um die Form ausdrucksstarker zu machen, namlich zum expressiven
Prafix ko- und zum Deminutivsuffix -ka- in okopirkati se œsich erholenŒ gegenuber okovirka (3.
Sg.) dass. Die Zuordnung von okopirkati se und dem zugrundeliegenden Verb kopirati œsich be-
wegenŒ zur Sippe von -prijeti wirft ein neues Licht auf das gleichbedeutende koporati. Trotz
Skok, dem dieses Verb wegen der Abwechslung von o und i in kopirati als lautmalend gilt, wer-
den die beiden Formen hier als ablautend zu *perti mit der Vorsilbe ko- erklart.
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